




Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan 
metode kualitatif pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Dompet Dhuafa 
Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini mengambil judul “Implementasi Zakat Core 
Principle (ZCP): Suatu Telaah Audit Lembaga Amil Zakat Dalam Menciptakan 
Transparansi serta Akuntabilitas (Studi Pada BAZNAS dan Dompet Dhuafa). 
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis akuntabilitas, transparansi serta 
implementasi Zakat Core Principle untuk elemen audit pada BAZNAS dan 
Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa. Informan dalam penelitian ini adalah 
pengelola dan muzaki dari BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa. 
Jumlah informan yang diambil dari penelitian ini terdiri dari sembilan informan, 
enam informan berasal dari BAZNAS dan tiga informan berasal dari Dompet 
Dhuafa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas serta transparansi 
yang telah dilakukan oleh BAZNAS dan Dompet Dhuafa telah berjalan dengan 
namun penerapannya belum sepenuhnya masih memerlukan beberapa perbaikan. 
Penerapan fungsi-fungsi dari kriteria Zakat Core Principle dalam pelaksanaannya 
masih terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan Zakat Core 
Principle. Penerapan standar akuntansi zakat yaitu PSAK 109 belum diterapkan 
secara menyeluruh. Kurangnya publikasi pada website terkait laporan keuangan 
dari masing-masing Lembaga menyebabkan tingkat transparansi serta 
akuntabilitas lembaga zakat rendah. 
 Implikasi dari hasil penelitian yaitu BAZNAS dan Dompet Dhuafa perlu 
menerapkan PSAK 109 secara sepenuhnya. Publikasi dilaksanakan secara rutin 
baik untuk laporan kinerja maupun laporan keuangan diperlukan agar kepercayaan 
masyarakat semakin meningkat. Pihak Kementerian Agama perlu melaksanakan 
sosialiasasi PSAK 109 kepada Lembaga Amil Zakat seperti, BAZNAS dan 
Dompet Dhuafa agar pengelolaan zakat yang dilakukan lebih efektif. 
 










This research is a case study research using qualitative methods at 
BAZNAS Banyumas Regency and Dompet Dhuafa Central Java Province. This 
research takes the title “Implementation of Zakat Core Principle (ZCP): An Audit 
Study of Amil Zakat Institutions in Creating Transparency and Accountability 
(Study on BAZNAS and Dompet Dhuafa). The purpose of study was to analyze the 
accountability, transparency, and implementation of the Zakat Core Principle for 
audit elements at BAZNAS and the Dompet Dhuafa Amil Zakat Institute.The 
informants in this study were administrator and muzaki from BAZNAS and amil 
zakat institution Dompet Dhuafa. The number of informants taken from this study 
consisted of nine informants, six informants from BAZNAS, and three informants 
from Dompet Dhuafa. 
The resulting study indicates that the accountability and transparency that 
BAZNAS and Dompet Dhuafa have been running but their implementation has not 
yet been fully implemented and requires some improvement. Then, it has actually 
been running for the functions of  Zakat Core Principle criteria. However, there 
are still some activities whose implementation is not by the Zakat Core Principle 
in its implementation. The application of zakat accounting standards, namely 
PSAK 109, has not been complete. Lack of publications on websites related to 
financial reports from each institution causes the level of transparency and 
accountability of zakat institusions to be low. 
The conclusion above implies that BAZNAS and Dompet Dhuafa need to 
fully implement PSAK. Publication of reports is carried out regularly, both for 
performance reports and financial reports, to increase public confidence. 
Furthermore, the Ministry of Religion needs to socialize the application of PSAK 
109 to the Amil Zakat Institution, BAZNAS, and Dompet Dhuafa so that zakat 
management is more effective. 
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